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Haber Merkezi - Ömrünü 
Anadolu halkının kültürüne, bu 
kültürün araştırılmasına ve dün­
yaya tanıtmaya adayan Türk 
folklorunun efsane ismi Pertev 
Naili Boratav (91), dün Paris’te 
toprağa verildi. Pertev Naili Bo­
ratav, tedavi gördüğü Paris’te 16 
Mart gecesi saat 01.00’de hayata
■  Arkası Sa. 17, Sü. 7’de
Pertev Naili Boratav
^7
■  Baştarafı 1. Sayfada
gözlerini yummuştu.
Tek parti döneminde Ni­
yazi Berkes ve Behice Bo- 
ran’la birlikte yurtdışına gi­
den Boratav, ABD ve Fran­
sa'da Anadolu kültürünü ta­
nıtan muazzam bir arşiv 
oluşturdu. Geçen yaz Türki­
ye’ye gelen Boratav, doksa­
nıncı doğum gününü ailesi 
ve arkadaşlarıyla birlikte 
kutlamış, Paris’teki arşivinin 
Türkiye’ye getirilmesi için 
kurumlara çağrıda bulun­
muştu. “Arşivimi ölmeden 
önce Türkiye’ye getirmeyi 
başarabilirsem çok mutlu 
olacağım” diyen Boratav bu 
isteğini gerçekleştiremedi.
Asıl adı Mustafa Pertev 
olan Boratav, 2 Eylül 1907’de 
bugünkü adı Zlatograd olan 
Bulgaristan’ın Darıdere ken­
tinde dünyaya geldi. Türk 
folklor ve halk edebiyatının 
birçok alanında sistemli 
araştırma, derleme ve değer­
lendirme çalışmalarına ön­
cülük eden Boratav, İstanbul 
Erkek Lisesi’ni (1927) ve İÜ 
Edebiyat Fakültesi Türk Di­
li ve Edebiyatı Bölümü’nü 
bitirdi (1930). 1931-32 ara­
sında Türkiyat Enstitüsü’nde 
Fuad Köprülü’nün asistan­
lığını yaptı. 1932’de edebi­
yat öğretmeni olarak Kon­
ya’ya atandı. 1936’da araş­
tırmalar yapmak üzere dev­
let bursu ile Almanya’ya 
gönderildi. Almanya’da Türk 
arkadaşlarının faşist dalga­
nın etkisiyle Hitler hayranı 
konuşmalar yapmasına tepki 
gösteren Boratav, Hitler aley­
hine konuşmalar yapınca, 
Almanya’da müfettiş olarak 
görev yapan Yaşar Şemset­
tin Sirerie ihbar edildi ve 
bursu kesildi. 1 yıl sonra Tür­
kiye’ye geri çağrılan Bora­
tav, dönünce 1 yıl Siyasal 
Bilgiler Okulu’nda kütüpha­
neci olarak çalıştı. 1938’de 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül- 
tesi'ne girdi. 1941 ’de “Halk 
Hikâyeleri ve Halk Hikâyeci­
liği” adlı teziyle doçent oldu. 
1946’da profesörlüğe yük­
seldi. Başkanı olduğu Halk 
Edebiyatı Kürsüsü 1948’de 
siyasal nedenlerle kapatıldı. 
Niyazi Berkes ve Behice Bo- 
ran’la birlikte Boratav’ın 
üniversiteyle ilgisi kesildi. 
1952’de Fransa’ya giderek 
Bilimsef Araştırmalar Ulu­
sal Merkezi’nde çalışmaya 
başladı. 1974’te buradaki gö­
revinden emekli olduktan 
sonra da çalışmalarını fahri 
araştırma uzmanı olarak sür­
dürdü.
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